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RESUMEN 
 
 
La investigación titulada “PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA 
PARA MEJORAR EL SISTEMA CONTABLE EN LA I.E. BRÜNING COLLEGE”, 
tiene como objetivo a través del programa lograr un adecuado control interno y 
propender a que la institución mantenga una liquidez real y efectiva, para lo cual se 
ha tenido en cuenta las diversas teorías encontradas, de tal modo que la dirección 
cuente con información razonable y oportuna para tomar decisiones acertadas. 
 
Esta investigación es importante porque establece la aplicación de un sistema de 
control interno, como el pilar fundamental para lograr la eficiencia, eficacia y 
economía de los recursos, que administran las Instituciones Educativas 
Particulares. 
 
Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado, la metodología, las técnicas e 
instrumentos necesarios para una adecuada investigación, en el marco de las 
normas de la Escuela de Ciencias Empresariales de nuestra Universidad Señor de 
Sipán. Como instrumento de recolección de datos se elaboró una entrevista, una 
encuesta y la guía de observación los  mismos que nos permitieron concluir que la 
institución objeto de estudio adolecía  de una liquidez real y efectiva y controles 
eficientes denotándose en un sistema contable deficiente, lo cual determina la 
validez del estudio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The investigation named ““PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y 
OPERATIVA PARA MEJORAR EL SISTEMA CONTABLE EN LA I.E. BRUNING 
COLLEGE”, it has like objective through of this program achieve a suitable internal 
control and propose that the institution supports a real and effective liquidity, for 
which diverse opposing theories have been borne in mind, and of this way the 
direction will have the reasonable and opportune information to take right decisions. 
 
This investigation is important because it establishes the application of a system of 
internal control, as the fundamental prop to achieve the efficiency, efficacy and 
economy of the resources, which administer the Educational Particular Institutions.  
 
For the development of this work it has been applied, the methodology, the skills and 
instruments necessaries for a suitable investigation, in the frame of the norms of the 
school of Managerial Sciences of our University Señor de Sipan. As collection 
instrument of facts we made an interview, a survey and a guide of observation of 
them, it permitted us to conclude that the institution object  of study was suffering of 
a real and effective liquidity and efficient controls denoted In a countable deficient 
system, which determines the validity of the study. 
 
 
